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1 Enseignement  suspendu  durant  l’année  universitaire  2001-2002.  M.  Fourniau  est
détaché comme directeur de l’Institut français d’études sur l’Asie centrale (IFEAC) à
Tachkent.
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